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T a m p e r e
R is to I s o m a e n r o m a a n i s t a Sarasvatin hiekkaa ( 2 0 0 5 ) v a lm i s tu i u n k a r in n o s
v u o n n a 2 0 1 0 . R o m a a n in u n k a r in k i e l i n e n v e r s io i lm e s ty i n im e l l a Elsodort
világok (N y i to t t K ö n y v m ű h e ly K ia d ó , 2 0 1 0 ) . K a a n n ö s p r o j e k t i o l i L a n s i -
V n k a r in y l i o p i s t o n (N Y M E ) u r a l i s t i i k a n l a i t o k s e n j a D e b r e c e n in y l i o p i s t o n
s u o m a la i s - u g r i l a i s e n k i e l i t i e t e e n l a i t o k s e n y h t e i s t y ö t a . P r o j e k t i n a ik a n a
v a lm i s tu i u n k a r in n o s m y ö s r o m a a n in p e r u s t e e l l a t e h d y s t a s a m a n n im i s e s t a
s a r j a k u v a - a lb u m is t a ( P e t r i T o lp p a n e n & J u s s i K a a k in e n : S a r a s v a t i n h i e k k a a ,
2 0 0 8 ) . K a a n n ö s p r o j e k t i o l i s a m a l l a m y ö s o s a o p e tu s t a . K a a n n ö s k u r s s i i n
k u u lu i s e k a l a h io p e tu s p a iv i a e t t a v e r k k o - o p e tu s t a .
K u r s s i a lk o i k a k s ip a iv a i s e l l a s u o m a la i s t a n y k y k i r j a l l i s u u t t a j a k a a n n ö s -
tu tk im u s t a e s i t t a v a l l a s e m in a a r i l l a . T aM n e n s im m a i s e e n s e m in a a r i -
t a p a a m is e e n o p i s k e l i j a t t u l i v a t m u k a n a a n n o in v i i d e n s iv u n m i t t a i s e t
k o e k a a n n ö k s e t , j o tk a h e o l i v a t v a lm i s t a n e e t e n n e n k u r s s in a lk a m is t a j a e tu i s t a
t e k s t i o t t e i s t a . K o e k a a n n ö s t e n p e r u s t e e l l a v a l i t s im m e n e l j a o p i s k e l i j a a , j o id e n
k e s k e n k a a n n e t t a v a t e k s t i j a e t t i i n . V a l in t a k r i t e e r i n a o l i v a t h y v a t t a id o t s e k a
s u o m e n e t t a u n k a r in k i e l e s s a . K u r s s in a ik a n a o h j a s in o p i s k e l i j o id e n
k a a n n ö s ty ö t a e r a a n l a i s e n a n e t t i t u u to r in a . Y h d e s s a d e b r e c e n i l a i s e n k o l l e g a n i
Á g n e s P a s z t e r c s á k in k a n s s a t a r k a s t im m e ja k o r j a s im m e k a a n n ö k s i a
u s e a m p a a n o t t e e s e e n n i id e n v a lm i s tu m i s p r o s e s s in a ik a n a . M y ö s
D e b r e c e n i s s a tu o l l o in s u o m e n k i e l e n l e h to r in a to im in u t P e t t e r i L a ih o n e n
o s a l l i s t u i k a a n n ö s p r o j e k t i i n . H a n e n t e h t a v a k s e e n m u o d o s tu i p a a a s i a s s a
k a a n n ö k s i i n l i i t t y v i e n k a y t a n n ö n a s io id e n h o i t a m in e n . K a a n n ö s t e n
v a lm i s tu t t u a Á g n e s P a s z t e r c s á k in t e h t a v a k s i j a i u n k a r in k i e l i s e n t e k s t i n
h io m in e n j a e s im e r k ik s i k a a n t a j i e n e r i a v a s t a k i e l e n k a y tö s t a jo h tu v i e n
ty y l i l l i s t e n e r o a v a i s u u k s i e n y h t e e n s o v i t t a m in e n . M y ö s r o m a a n in k i e l e l l i s e s t i
j a s i s a l l ö l l i s e s t i v a a t i v im m a n o s a n , u n k a r i l a i s t a p a in o s t a v a r t e n v a lm i s tu -
n e id e n lo p p u s a n o j e n u n k a r in t a m in e n j a i Á g n e s P a s z t e r c s á k in t e h t a v a k s i .
K a a n n ö s p r o j e k t im m e a lk u a v a r jo s t i k a a n n e ty n t e k s t i n a d e k v a a t t i s u u t e e n
l i i t t y v a o n g e lm a . T ie t e i s - e l i s f - k i r j a l l i s u u s e i o l e a in a k a a n v i e l a lö y t a n y t
s i j a a n s a k l a s s i s e s t i y m m a r r e ty s s a u n k a r i l a i s e s s a k i r j a l l i s e s s a k a a n o n i s s a .
M y ö s i t s e s f - k i r j o i t t a j a t o v a t e r i m ie l t a s i i t a , v o id a a n k o s f lu k e a
k a u n o k i r j a l l i s u u t e e n k u u lu v a k s i v a i e i . T a m á s P a á r ( 2 0 II) v a lo t t a a
a r t i k k e l i s s a a n s f - k i r j a l l i s u u d e n l a j i k y s y m y k s e s t a k a y ty a j a k a y t a v a a
k e s k u s t e l u a j a u n k a r i l a i s t e n t i e t e i s k i r j a i l i j o i d e n n a k e m y k s i a s i i t a , m i t e n s f -
k i r j a l l i s u u s t u l e e m a a r i t e l l a . H u o l im a t t a m y ö s s f - p i i r i n s i s a i s e s t a
e r im i e l i s y y d e s t a k o s k i e n s f : n k i r j a l l i s u u d e l l i s u u d e n v a a t im u s t a n a y t t a a
k u i t e n k i n s iM , e t t a s f - p i i r e i s s a p y r i t a a n k o h t i t y y l i l l i s e s t i j a l a a d u l l i s e s t i
k o r k e a t a s o i s e m p a a , m a h d o l l i s im m a n y h t e n a i s t a f a n t a s t i s e n k i r j a l l i s u u d e n
s u u n t a u s t a . S f - k i r j o j e n p a a s y a u n k a r i l a i s e e n k i r j a l l i s e e n k a a n o n i i n v a i k e u t t a a
m y ö s j u l k a i s e m i s e n v a i k e u s . P e r i n t e i s t e n p a p e r i k i r j o j e n j u l k a i s u k y n n y s o n
k a n n a t t a v u u s s y i s t a y h a k o r k e a m p i , j a v a i k k a e - k i r j a t a l k a v a t k i n o l l a
l a n s im a i s s a s u o s i t t u j a , n i i d e n p r e s t i i s i e i a i n a k a a n v i e l a o l e U n k a r i s s a y h t a
k o r k e a k u i n p e r i n t e i s t e n p a p e r i l l e p a i n e t t u j e n k i r j o j e n ( P a á r 2 0 II: 3 3 - 3 5 ) .
K y s y m y s s f - k i r j a l l i s u u d e n a s e m a s t a u n k a r i l a i s e n k i r j a l l i s u u d e n
k a a n o n i s s a t e k i t e h t a v a s t a m m e - s f - k i r j a l l i s u u t e e n l u o k i t e l t a v i s s a o l e v a n
e k o t r i l l e r i n u n k a r i n t a m i s e s t a - e r i t y i s e n h a n k a l a n . ü l i t a y s i n m a h d o to n t a
e n n u s t a a , m i t e n u n k a r i l a i s e t l u k i j a t o t t a i s i v a t r o m a a n i n v a s t a a n . S i k s i t e k s t i n
m u o k k a u s p r o s e s s i m u o d o s t u i v i e l a k i n t a r k e a m m a k s i . R o m a a n in t u l i o l l a
t y y l i l l i s e s t i j a k i e l e l t a a n a i n a k i n y h t a k o r k e a t a s o i n e n k u i n m ik a t a h a n s a
u n k a r i l a i n e n t a i u n k a r i n k i e l e l l e k i i i i n n e t t y r o m a a n i - o t t a e n k u i t e n k i n
h u o m io o n , e t t a k a a n n ö s k i r j a l l i s u u d e n k i e l i e r o a a a i n a a l k u p e r a i s k i e l e l l a
k i r j o i t e t u n k i e l e s t i i ( k s . e s im . J a n t u n e n & E s k o l a 2 0 0 2 : 2 0 1 - 2 0 3 ; N e v a l a i n e n
2 0 0 3 : 1 9 ) . S i k s i k i n l o p u l l i s e n t e k s t i n t y y l i l l i n e n h i o m i s t y ö o s o i t t a u t u i e r i t t a i n
t a r k e a k s i . H u o l im a t t a s i i t a , e t t a j a o i n t e k s t i n k i í a n t a j i l l e s i t e n , e t t a k u k i n
k a a n t a j i i s a i k a a n n e t t a v a k s e e n k a p p a l e i t a t e e m o i t t a i n , j o k a i s e l l a k a a n t a j a l l a
o n a i n a o m a ty y l i n s a . I lm a n Á g n e s P a s z t e r c s á k i n t e k e m a a h i o m i s - j a
y h t e n a i s t a m i s t y ö t a u n k a r i n n o s o l i s i j a a n y t t y y l i l l i s e s t i e p a y h t e n a i s e k s i .
E n n e n k u in r y h d y m m e k a a n t a m a a n I s o m a e n r o m a a n i n k a l t a i s t a k o v a a f a k t a a
t a y n n a o l e v a a t e o s t a , o n t a r k e a a t u n t e a a i n a k i n j o s s a i n m a a r i n s e n k i r j a l l i s e n
i lm a p i i r i n e r i t y i s p i i r t e e t , j o h o n r o m a a n i a s e t t u u . Sarasvatin hiekkaa l i i t t y y
2 0 0 0 - l u v u n e u r o o p p a l a i s e n j a t a r k e m m in s u o m a l a i s e n k i r j a l l i s u u d e n
k e n t t a a n t a v a l l a , j o t a o n s y y t a v a l o t t a a h i e m a n t a r k e m m in . L a n s im a in e n
k u l t t u u r i e i o l e 2 0 0 0 - l u v u l l a e n a a y k s i n o m a a n k l a s s i k o i d e n l u k e m i s t a ,
k l a s s i s i s s a k o n s e r t e i s s a j a t e a t t e r i s s a k a y m i s t a v a a n y h a e n e n e v a s s a m a a r i n
t e l e v i s i o n k a t s e l u a , i n t e r n e t i s s a s u r f f a i l u a j a m u s i i k i n , e l o k u v i e n j a m o n e n
m u u n l a i s e n i n f o rm a a t i o n l a t a a m i s t a i n t e r n e t i s t a . L a n s im a i s e s s a n y k y -
k u l t t u u r i s s a k i r j a l l i s u u s o n m u u t t u n u t e r a a n l a i s e k s i fast foodiksi. N a y t t a a
s i l t a , e t t a y h a h a r v e m m a t j a k a v a t k i r j a l l i s u u s f r i i k k i e n i n t o h im o n e s im e r k i k s i
k l a s s i k o i d e n l u k e m i s e e n . ( T i i s t a h y v a n a e s im e r k k i n a v o i d a a n m a in i t a s e , e t t a
u n k a r i n k i r j a l l i s u u d e n o p i n t o s u u n n i t e lm a s s a p a k o l l i s e k s i k i r j a l l i s u u d e k s i
v a l i t u t t e o k s e t t a r j o t a a n u n k a r i l a i s i l l e k o u l u l a i s i l l e I y h e n n e t t y i n a v e r s i o i n a . )
T a l l e pikakulttuurille l ö y t y y s e k a s y y e t t a s e u r a u s a i k a m m e k u l t t u u r i l l e a i n a
1 9 6 0 - l u v u l t a l a h t i e n t y y p i l l i s e k s i m u o d o s t u n e e s t a korkean j a matalan
k u l t t u u r i n v a l i s e n e r o n m a d a l t u m i s e s t a . E s im e r k i k s i I a n s i e u r o o p p a l a i s e s s a
k i r j a l l i s u u d e s s a a i e m m in k i o s k i k i r j a l l i s u u t e n a y l e n k a t s o t u t s f j a d e k k a r i o v a t
s a a n e e t t a r k e a n a S , e m a n e r i l a i s i a a j a n k o h t a i s i a y h t e i s k u n n a l l i s i a k y s y m y k s i a
- k u t e n t a s a - a r v o - , m a a h a n m u u t t a j u u s - j a y m p a r i s t ö k y s y m y k s i a -
k a s i t t e l e v i n a k e s k u s t e l u k a n a v i n a . T a h a n p y r k i i m y ö s u n k a r i l a i n e n s f , j a
v a i k k a s f : n m a a r i t e lm a j a l a j i k y s y m y s o v a t e d e l l e e n a j o i t t a i n k i i h k e a n k i n
k e s k u s t e l u n k o h t e e n a , u n k a r i l a i s e s t a k a u n o k i r j a l l i s u u d e s t a l ö y t y y
k i i n n o s t a v a a r a j a n k a y n t i a r e a l i s t i s e n j a f a n t a s t i s e n k i r j a l l i s u u d e n v a l i l l a .
E s im e r k i k s i m u u t a m i s s a k a n o n i s o i d u i s s a p o s tm o d e m i i n k i r j a l l i s u u t e e n
l u o k i t e l t a v i s s a r o m a a n e i s s a - v a i k k a p a L a j o s P a r t i N a g y i n r o m a a n i s s a
Hősöm tere - o n s e l l a i s t a f a n t a s t i s e e n k u u l u v a a s i s a l t ö a , j o k a e i k u u l u
a r k i t o d e l l i s u u t e e m m e ( l i s a a e s im e r k k e j a P a á r 2 0 ll: 3 2 ) . S f - k i r j a l l i s u u d e n
e r i t y i s p i i r r e o n t a p a , j o l l a s e k a y d i s k u r s s i a a r k i t o d e l l i s u u t e e m m e k u u l u v i s t a
a i h e i s t a o m a s s a , j o l l a k i n t a v a l l a l u k i j a n m a a i lm a s t a v i e r a a n n u t e t u s s a
f i k t i i v i s e s s a m a a i lm a s s a a n . ( K s . S a v o l a i n e n 1 9 9 0 ; S c h o l e s & R a b k i n 1 9 7 7 :
8 7 - 9 9 ; H i r s j a r v i 2 0 0 9 : 2 1 . ) D e k k a r i , s f j a m u u t a i e m m in
k i o s k i k i r j a l l i s u u d e k s i t i t u l e e r a t u t k i r j a l l i s e t l a j i t a n t a v a t n y k y p a i v a n a
k i r j a i l i j a l l e t o d e n n a k ö i s e s t i e n e m m a n m a h d o l l i s u u k s i a t a v o i t t a a s u u r e m p i
y l e i s ö - m y ö s f a n d o m i i n k u u l u v a t n u o r e t l u k i j a t - j a s i t e n p a a s t a j a k a m a a n
s u u r e m m a l l e l u k i j a j o u k o l l e a j a t u k s e n s a t a r k e i s t a k y s y m y k s i s t a .
T a h a n h a a s t e e s e e n R i s t o I s o m a k i v a s t a a k i i n n o s t a v a l l a t a v a l l a . I s o m a k i
k i r j o i t t a a e k o t r i l l e r e i k s i l u o k i t e l l u i s s a r o m a a n e i s s a a n a i h e i s t a , j o i t a h a n o n
t i e d e t o im i t t a j a n a j a y m p a r i s t ö a k t i v i s t i n a k a s i t e l l y t m u u t e n k i n . E r i t y y p p i s i s s a
t i e t e e l l i s i s s a k i r j o i t u k s i s s a a n h a n t a r k a s t e l e e y m p a r i s t ö n s u o j e l u u n j a
k o lm a n n e n m a a i lm a n k e h i t t y m i s e e n l i i t t y v i a k y s y m y k s i a ( k s . Sanojen aika-
suomalaisia nykykirjailijoita), j o i t a h a n p r o o s a t e o k s i s s a a n k e h i t t e l e e
e d e l l e e n . H a n e n r o m a a n e i s s a a n h e n k i l ö t p e l a a v a t s u u r i n p a n o k s i n : I s o m a k i
a v a a e t e e m m e n a k y m a n s e l l a i s e s t a m a a i lm a s t a , j o s s a p a k o k a a s u t j a
j a t t e i d e n l a j i t t e l u o v a t v a i n j a a v u o r e n h u i p p u .
I s o m a k i e s i t t e l e e r o m a a n i s s a a n Sarasvatin hiekkaa t i e d e m i e h i a j a - n a i s i a ,
j o t k a t u t k i v a t m a a i lm a n e r i k o l k i s s a v e d e n j a h i e k a n o l o m u o t o j e n m u u t o k s i a .
V e n a l a i s e t v a l t a m e r e n t u t k i j a t t a r k k a i l e v a t N o r j a n m e r e n p o h j a s s a
t a p a h t u n e i t a m u u t o k s i a , j a y k s i h e i s t a , S e r g e i S a v e l n i k o v , m a t k u s t a a I n t i a a n
o s a l l i s t u a k s e e n t u t k im u k s i i n , j o i t a A m r i t a D e s a i n j o h t a m a a r k e o l o g i r y h m a
t e k e e C a m b a y l a h d e n p o h j a l t a l ö y d e t t y j e n k a u p u n k i e n r a u n i o i s s a .
G r ö n l a n n i s s a f i l i p p i i n i l a i s s y n t y i n e n j a a t i k k ö t u t k i j a S u s a n C h e n g h u o m a a
m a n n e r j a a t i k ö i d e n t i l a s s a t a p a h t u v i e n m u u t o s t e n v a a r a t . S u o m a l a i n e n K a r i
A l a n e n e t s i i S u o m e n e t e l a r a n n i k o l l a r a t k a i s u a , j o l l a s a a d a m a n n e r j a a t i k ö i d e n
s u l a m i n e n p y s a h t y m a a n . H a n h u o m a a m y ö s m a h d o l l i s e n y h t e y d e n
B a h a m a s a a r t e n s i i r t o m a a l o h k a r e i d e n j a K a n a d a n d r u m l i i n i k e n t t i e n v a l i l l a .
V e d e l l a j a h i e k a l l a n a y t t a a o l e v a n j o t a i n t a r k e a a k e r r o t t a v a a v e d e n -
p a i s u m u k s e e n j a t u h o u t u n e i s i i n k u l t t u u r e i h i n l i i t t y e n . R o m a a n i n l o p p u a
k o h d e n n a m a t o i s i s t a a n n a e n n a i s e s t i r i i p p u m a t t o m a t l ö y d ö t k i e t o u t u v a t
t O l s l l n s a j a v a h i t e l 1 e n a l k a a m u o t o u t u a p e l o t t a v a k u v a s i i t a , m i k a
i h m i s k u n t a a s a a t t a a l a h i t u l e v a i s u u d e s s a o d o t t a a . M a n n e t j a a t i k ö i d e n
s u l a m i s e n e s t a m i s e k s i G r ö n l a n n i n j a E t e l a m a n t e r e e n j a a t i k ö i l l e k u l j e t e t a a n
s a t a t u h a t t a t u u l i m y l 1 y a , j o t k a m u u n t a v a t m e r i v e t t a l u m e k s i j a s i t e n p y s t y v a t
e h k a p y s a y t t a m a a n j a a t i k ö i d e n s u l a m i s e n . M a a i l m a n l a a j u i s e n y d i n -
k a t a s t r o f i n v a l t t a m i s e k s i y k s i r o m a a n i n h e n k i l ö i s t a p y y t a a i t s e V e n a j a n
p r e s i d e n t t i a p y s a y t t a m a a n r a n n i k o n l a h e i s y y d e s s a o l e v a t y d i n v o i m a l a t . S i i t a
h u o l i m a t t a , e t t a k a t a s t r o f i a e i p y s t y t a v a l t t a m a a n , r o m a a n i l o p p u u
o p t i m i s t i s e e n k u v a a n u u d e l l e e n a l o i t t a m i s e n m a h d o l l i s u u d e s t a .
V a i k k a t a p a h t u m a t , j o i s t a r o m a a n i s s a k e r r o t a a n , o v a t s u u r i a - t a i e h k a p a
j u u r i s i i t a s y y s t a - k a a n n ö k s e s s a o n k i i n n i t e t t a v a h u o m i o t a m y ö s
y k s i t y i s k o h t i i n . E r i t y i s s a n a s t o o n s f - k i r j a l l i s u u d e s s a k a y t e t y n t i e t e e l l i s e n
j a r g o n i n k e s k e i n e n o s a . K u n t e k s t i s s a k a y t e t t y a t e r m i n o l o g i a a k a a n n e t a a n ,
k a s i t t e i d e n v a s t a a v u u d e n ( e k v i v a l e n s s i n ) v a a t i m u s o n u s k o t t a v u u d e n v u o k s i
e r i t y i s e n t a r k e a . R o m a a n i s s a k u v a t t u j e n t a p a h t u m i e n v a i k u t u s l u k i j a a n o n
s i t a s u u r e m p i , m i t i i t a r k e m m i n j a s i t e n m y ö s u s k o t t a v a m m i n y k s i t y i s k o h d a t
o n k e r r o t t u .
R o m a a n i n h e n k i l ö t l i i k k u v a t j o k a p u o l e l l a m a a p a l l o a , h e k u l k e v a t I n t i a n
h i e k a n p e i t t a m i l t a z i k k u r o i l t a P o h j o i s n a v a n j a a t i k ö i l l e . E r i k u l t t u u r e i h i n
l i i t t y v i e n k u l t t u u r i s i d o n n a i s t e n k a s i t t e i d e n e l i r e a a l i e n k a y t t a m i n e n
( e s i m e r k i k s i 'j o d h p u r ', 'k h a l i ' j a 'a s p a r a ' i n t i a l a i s e s s a k o n t e k s t i s s a ) t e k e e
t e k s t i s t a k i i n n o s t a v a n j a u s k o t t a v a n . T a s t a s y y s t a j a t i m m e t e k s t i i n t a m a n -
t y y p p i s e t k a s i t t e e t s e l 1 a i s i n a a n , y l e e n s a i l m a n s e l i t y s t a . T i e t a m a t t a m m e
s e u r a s i m m e s i t a a j a t u s t a , j o k a I s o m a e s t a k i r j a n j u l k i s t a m i s t i l a i s u u d e n
j a l k e e n t e k e m a n i h a a s t a t t e l u n p e r u s t e e l 1 a i l m e n i m y ö s h a n e n n a k e m y k s e k -
s e e n . L u k i j a l l e m a h d o l l i s e s t i t u n t e m a t t o m i e n k u l t t u u r i s i d o n n a i s t e n t e r m i e n
j a m u u n e r i k o i s s a n a s t o n o n I s o m a e n m u k a a n t a r k o i t u s h a i r i t a l u k i j a a s i i n a
m a a r i n , e t t a h i i n t u n t e e i t s e n s a p a k o t e t u k s i e t s i m a a n t i e t o a e s i m e r k i k s i j o n k i n
t i e d o n h a k u o h j e l m a n a v u l l a ( P i t k a s a l o & I s o m a k i 2 0 1 0 ) .
R o m a a n i n t e k s t i o n t a y n n a s y v a n m e r e n - j a j a a t i k k ö t u t k i m u k s e e n
t a r p e e l 1 i s i a t e k n i s i a l a i t t e i t a j a m u i t a v a r u s t e i t a j a s i t e n m y ö s n a i h i n
e r i t y i s a l o i h i n l i i t t y v a a j a r g o n i a . L i s a k s i s u u r e n r y h m a n m u o d o s t a a m u i h i n
t i e t e e n h a a r o i h i n k u u l u v a t e r m i n o l o g i a ( e s i m . g e o l o g i n e n , e l a i n - j a
k a s v i t i e t e e l l i n e n ) , j o n k a m a h d o l 1 i s i m m a n t a r k k a a k a a n t a m i s t i i p i d a n y h t a
t a r k e a n a k u i n u n k a r i n k i e l i s e n n i m e n l ö y t a m i s t a e s i m e r k i k s i s e l l a i s i I l e
s y v a n m e r e n t u t k i m u k s e s s a t a r p e e l l i s i l l e t e k n i s i l 1 e l a i t t e i l l e k u i n 'k a i k u -
l u o t a i n ' t a i 'v a l o n v a h v i s t i n '.
L u o n n o n t i e t e e l 1 i s e t k a s i t t e e t a i h e u t t i v a t e n i t e n v a i v a a k a a n n ö s r y h m a n
j a s e n i l l e . G e o l o g i n e n e r i t y i s s a n a s t o ( ' d r u m l i i n i ' , 'h a r j u ') j a m e r e e n l i i t t y v i e n
k a s i t t e i d e n ( 'm a i n i n k i ', 's e l k a ') u n k a r i n k i e l i s t e n v a s t i n e i d e n l ö y t a m i n e n
a ih e u t t iv a t n e k in o n g e l m i a , m u t t a e r i t y i s e s t i j i H i n e r i m u o d o t o s o i t t a u t u i v a t
v a i k e i m m i n k i i i i n t y v i i k s i k i i s i t e r y h m i i k s i . T a r k a n u n k a r i n k i e l i s e n v a s t i n e e n
p u u t e a i h e u t t i m u u n m u a s s a s e n , e t t i i s e l I a i s i a t e r m e j i i k u i n 'k e l I u v a j i i a ',
'a h t o j i i i i ' j a 'a j o j i i i i ' e i v o i t u a i n a k i i i i n t i i i i j o h d o n m u k a i s e s t i v a a n k a y t e t t i i n
m i l l o i n k i i s i t e t t i i 'z a j l ó j é g ', m i l l o i n 'ú s z ó j é g '. N i i m i i k i i s i t t e e t o n k u i t e n k i n
i s t u t e t t u t u l o k i e l i s e e n t e k s t i y m p i i r i s t ö ö n s i t e n , e t t i i n e e i v i i t v a i k u t a r o m a a n i n
l u e t t a v u u t e e n .
K u n k i i i i n n e t i i i i n t i e t e e l l i s i i i t e k s t e j i i , o n i t s e s t i i i i n s e l v i i i i , e t t i i a l a n
t e r m i n o l o g i a p y r i t i i i i n s i i r t a m i i a n m a h d o l I i s i m m a n t a r k a s t i l i i h t ö k i e l e s H i
t u l o k i e l e e n . S f - k i r j a l I i s u u d e n k i i i i n t i i m i s e s s i i o n o l t a v a y h t i i t i i s m i i l I i n e n ,
k o s k a s f - k i r j a l l i s u u d e n n i m i t y k s e n t o i n e n o s a o n n i m e n o m a a n science, t i e d e .
K i i i i n t i i j i i n o n k i i i i n n e t t i i v i i m a h d o l I i s i m m a n t i i s m i i l l i s e s t i h u o l i m a t t a s i i t a ,
o n k o s f - t e o k s e s s a k i i y t e t t y t e r m i n o l o g i a s i s i i l I ö l l i s e s t i t i e t e e l l i s t e n
t u t k i m u s t u l o s t e n m u k a i s t a t i e t o a v a i e i . K i r j a i m e l I i n e n k i i a n t a m i n e n o n
n a e n n a i s e s t i r i s t i r i i d a s s a k a a n n ö s t i e t e e s s a t a l I a h e t k e I l a h a l I i t s e v i m m a s s a
a s e m a s s a o l e v i e n n a k e m y s t e n k a n s s a , j o i d e n m u k a a n k a a n t a j a n e i t u l e
k a a n t a a s a n o j a j a l a u s e i t a v a a n s i s a l t ö j a ( k s . e s i m . V e h m a s - L e h t o 2 0 0 8 : 1 8 -
2 2 ) , m u t t a s u u r e m p i e n k o k o n a i s u u k s i e n s i i r t a m i n e n o n i t s e a s i a s s a s f : n
t o i s e n o s a n , jictionin t e h t a v a . N a i n t i e t e e l I i s e n t e k s t i n (science) k a a n t a j a n
t e h t a v a n a y t t a i s i o l e v a n y k s i t y i s k o h t i e n k a a n t a m i s t a , k u n t a a s
k a u n o k i r j a l I i s u u d e n (fiction) k a a n t a j a n t e h t a v a k o h d i s t u i s i s u u r e m p i e n
k o k o n a i s u u k s i e n k a a n t a m i s e e n . K a y t a n n ö s s a t i e t e e l l i s e n t e k s t i n k a a n t a j a n
t y ö o n h y v i n s a m a n t y y p p i s t i i k u i n k a u n o k i r j a l I i s u u d e n k a a n t a j i i n : m o l e m p i e n
o n y m m a r r e t t a v a s y v a l I i s e s t i t e k s t i n m e r k i t y s s i s a l I ö t j a o l t a v a s e l v i l l a
k a y t e t y n t e r m i n o l o g i a n t a u s t o i s t a . ( E s i m e r k i k s i o n h y v a s e l v i t t a a , m i l t a
n a y t t a a 'j a t t i l a i s k a l m a r i ' j a k u i n k a s u u r i s e o n , e n n e n k u i n e t s i i s e n
k a a n n ö s v a s t i n e e n . ) T i e t e i s f i k t i o n k a a n t a j a j a k a a s i i s k a a n n ö s p r o s e s s i n a i k a n a
t e k s t i n p e r i a a t t e e s s a k a h t e e n , t i e t e e l I i s e e n j a f i k t i i v i s e e n o s a a n . T i e t e e l I i s e e n
o s a a n k u u l u v i a t i e t o j a k a a n t a j a k a s i t t e l e e t a r k k a n a t i e t o n a r i i p p u m a t t a n i i d e n
t o t u u d e l l i s u u d e s t a j a e t s i i t e k s t i s s a e s i i n t y v i l l e t e k n i s i l l e t e r m e i l l e
m a h d o l I i s i m m a n t a r k a t t u l o k i e l i s e t v a s t i n e e t .
E l a i n - j a k a s v i t i e t e e l I i s e n e r i k o i s s a n a s t o n u n k a r i n k i e l i s t e n v a s t i n e i d e n
l ö y t a m i n e n e i t u o t t a n u t e r i t y i s i a v a i k e u k s i a , k o s k a k a s i t t e i l I a o n t a r k a t
l a t i n a l a i s p e r a i s e t n i m i t y k s e t . M u u t a m i s s a t a p a u k s i s s a k a a n t i i j a t e i v a t p i t a n e e t
t a r k o i t u k s e n m u k a i s e n a k a y t t a a e s i m e r k i k s i e r i s a m m a l - , s i e n i - j a l e v a l a j i e n
n i m i t y k s i a t u l o k i e l i s e s s a t e k s t i s s a . O p e t t a j a n a o d o t i n y l e e n s a k a a n t a j i e n
s i i r t a v a n t e r m i t n o u d a t t a e n e k v i v a l e n s s i n p e r i a a t e t t a , j o n k a m u k a a n
l a h t ö k i e l i n e n h y p o n y y m i e l i a l a k a s i t e k o r v a t a a n t u l o k i e l i s e l I a h y p o n y y m i l l a .
E n y l e e n s i i s a l I i n u t s i t a , e t t i i k i i a n t a j a o l i s i v a l i n n u t k i i a n n ö s s t r a t e g i o i s t a
y l e i s t a m i s e n , j o t a k a a n t a j a t u s e i n k a y t t a v a t s i i t a s y y s t a , e t t a h y p e r o n y y m i e l i
y l a k a s i t e t u n t u u s o p i v a n p a r e m m i n t u l o k i e l i s e n t e k s t i n k o n t e k s t i i n ( k s .
K l a u d y 2 0 0 7 : 6 5 ) . 'L i m a n a h k i a i s e l 1 e ' p i t i l ö y t y a t a r k k a t u l o k i e l i n e n t e r m i ,
s a m o i n 'k o r v a s i e n e l I e '. O p a s t e t u n e t s i m i s e n t u l o k s e n a n a i l l e l ö y t y i k i n
t o i s i in s a j a v a h i t e l l e n a lk a a m u o to u tu a p e lo t t a v a k u v a s i i t a , m i k a
i h m i s k u n t a a s a a t t a a l a h i t u l e v a i s u u d e s s a o d o t t a a . M a n n e l j a a t ik ö id e n
s u la m is e n e s t a m is e k s i G r ö n la n n in ja E te l a m a n te r e e n ja a t ik ö i l l e k u l j e t e t a a n
s a ta tu h a t t a tu u l im y l ly a , jo tk a m u u n ta v a t m e r iv e t t a lu m e k s i j a s i t e n p y s ty v a t
e h k a p y s a y t t a m a a n ja a t ik ö id e n s u la m is e n . M a a i lm a n la a ju i s e n y d in -
k a ta s t r o f in v a l t t a m is e k s i y k s i r o m a a n in h e n k i lö i s t a p y y ta a i t s e V e n a ja n
p r e s id e n t t i a p y s a y t t a m a a n r a n n ik o n la h e i s y y d e s s a o le v a t y d in v o im a la t . S i i t a
h u o l im a t t a , e t t a k a ta s t r o f i a e i p y s ty t a v a l t t a m a a n , r o m a a n i lo p p u u
o p t im is t i s e e n k u v a a n u u d e l l e e n a lo i t t a m is e n m a h d o l l i s u u d e s t a .
V a ik k a ta p a h tu m a t , jo i s t a r o m a a n i s s a k e r r o ta a n , o v a t s u u r i a - t a i e h k a p a
ju u r i s i i t a s y y s t a - k a a n n ö k s e s s a o n k i in n i t e t t a v a h u o m io ta m y ö s
y k s i ty i s k o h t i in . E r i ty i s s a n a s to o n s f - k i r j a l l i s u u d e s s a k a y te ty n t i e t e e l l i s e n
ja r g o n in k e s k e in e n o s a . K u n te k s t i s s a k a y te t ty a t e rm in o lo g ia a k a a n n e ta a n ,
k i i s i t t e id e n v a s t a a v u u d e n ( e k v iv a le n s s in ) v a a t im u s o n u s k o t t a v u u d e n v u o k s i
e r i ty i s e n ta r k e a . R o m a a n i s s a k u v a t tu j e n ta p a h tu m ie n v a ik u tu s lu k i j a a n o n
s i t a s u u r e m p i , m i t a t a r k e m m in ja s i t e n m y ö s u s k o t t a v a m m in y k s i ty i s k o h d a t
o n k e r r o t tu .
R o m a a n in h e n k i lö t l i i k k u v a t jo k a p u o le l l a m a a p a l lo a , h e k u lk e v a t I n t i a n
h ie k a n p e i t t a m i l t a z ik k u r o i l t a P o h jo i s n a v a n ja a t ik ö i l l e . E r i k u l t tu u r e ih in
I i i t t y v ie n k u l t tu u r i s id o n n a i s t e n k a s i t t e id e n e l i r e a a l i e n k a y t t a m in e n
( e s im e r k ik s i 'j o d h p u r ', 'k h a l i ' j a 'a s p a r a ' i n t i a l a i s e s s a k o n te k s t i s s a ) t e k e e
te k s t i s t a k i in n o s ta v a n ja u s k o t t a v a n . T a s t a s y y s ta j a t im m e te k s t i i n t a m a n -
ty y p p i s e t k a s i t t e e t s e l l a i s in a a n , y le e n s a i lm a n s e l i ty s t a . T ie t a m a t t a m m e
s e u r a s im m e s i t a a j a tu s t a , jo k a I s o m a e s ta k i r j a n ju lk i s t a m is t i l a i s u u d e n
ja lk e e n te k e m a n i h a a s t a t t e lu n p e r u s t e e l l a i lm e n i m y ö s h a n e n n a k e m y k s e k -
s e e n . L u k i j a l l e m a h d o l l i s e s t i t u n te m a t to m ie n k u l t tu u r i s id o n n a i s t e n te rm ie n
ja m u u n e r ik o i s s a n a s to n o n I s o m a e n m u k a a n ta r k o i tu s h a i r i t a lu k i j a a s i in a
m a a r in , e t t a h a n tu n te e i t s e n s a p a k o te tu k s i e t s im a a n t i e to a e s im e r k ik s i jo n k in
t i e d o n h a k u o h je lm a n a v u l l a ( P i tk a s a lo & I s o m a k i 2 0 1 0 ) .
R o m a a n in te k s t i o n ta y n n a s y v a n m e r e n - j a j a a t ik k ö tu tk im u k s e e n
ta r p e e l l i s i a t e k n i s i a l a i t t e i t a j a m u i t a v a r u s t e i t a j a s i t e n m y ö s n a ih in
e r i ty i s a lo ih in l i i t t y v a a ja r g o n ia . L i s a k s i s u u r e n r y h m a n m u o d o s ta a m u ih in
t i e t e e n h a a r o ih in k u u lu v a te rm in o lo g ia ( e s im . g e o lo g in e n , e l a in - j a
k a s v i t i e t e e l l i n e n ) , jo n k a m a h d o l l i s im m a n ta r k k a a k a a n ta m is t a p id a n y h ta
t a r k e a n a k u in u n k a r in k ie l i s e n n im e n lö y ta m is t a e s im e r k ik s i s e l l a i s i l l e
s y v a n m e r e n tu tk im u k s e s s a t a r p e e l l i s i l l e t e k n i s i l l e l a i t t e i l l e k u in 'k a ik u -
lu o ta in ' t a i 'v a lo n v a h v i s t in '.
L u o n n o n t i e t e e l l i s e t k a s i t t e e t a ih e u t t iv a t e n i t e n v a iv a a k a a n n ö s r y h m a n
ja s e n i l l e . G e o lo g in e n e r i ty i s s a n a s to ( 'd r u m l i in i ' , 'h a r ju ') j a m e r e e n l i i t t y v ie n
k a s i t t e id e n ( 'm a in in k i ', 's e lk a ') u n k a r in k ie l i s t e n v a s t in e id e n lö y ta m in e n
t a p a h tu m ie n e t e n e m i s t a v o id a a n h id a s t a a .
K a a n n ö s p r o j e k t i o l i t o i s i n s a n o e n k o k e i l u R i s t o I s o m a e n i lm a s to n -
m u u to k s e n to r j u n t a a k o s k e v i e n y h t e i s k u n n a l l i s t e n a lo i t t e i d e n tu o m i s e s t a
u n k a r i l a i s e n y l e i s ö n j a e r i t y i s e s t i U n k a r i n p o l i i t t i s t e n p a a t t a j i e n
t i e t o i s u u t e e n . K o k e i l u n a p r o j e k t i o l i k i i n n o s t a v a , m u t t a s e n v a ik u tu k s i s t a o n
v a ik e a s a n o a m i t i i a n v a rm a a . R o m a a n i j a s a r j a k u v a to s i n s a i v a t m e lk o p a l j o n
ju l k i s u u t t a i lm e s ty t t y a a n . R o m a a n in j a s a r j a k u v a n u n k a r i n n o k s e n ju l k a i s u -
t i l a i s u u k s i a p id e t t i i n a i n a k in B u d a p e s t i s s a , D e b r e c e n i s s a j a S z o m b a th e ly i s s a .
M y ö s R i s t o I s o m a k i o l i p a i k a l l a n a i s s a t i l a i s u u k s i s s a j a k e r t o i t e o s t e n s a
t a u s t o i s t a j a y l e i s e m m in y m p a r i s t ö n s u o j e l u h a n k k e i s t a , j o i s s a h a n o n
m u k a n a . M a in i t s e m i s e n a r v o i s t a o n , e t t a I s o m a k i k i r j o i t t i u u d e t , p a i v i t e t y t
l o p p u s a n a t u n k a r i n k i e l i s e e n k a a n n ö k s e e n ( t a s t a h u o m io s t a k i i t o s F in n a g o r a n
e n t i s e l l e j o h t a j a l l e H a r r i e t L o n g a l l e ) . S z o m b a th e ly i s s a 3 .1 1 .2 0 1 0 p id e t t y
r o m a a n in j a s a r j a k u v a n ju l k i s t a m i s t i l a i s u u s s a i a i n a k in p a ik a l l i s e s t i l a a j a a
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Translating the eco-political program of Risto Isomaki's Sa r a s va t in
h ie kka a
Translation of a text from one language to another invariably gives ri se to a
number of problems. The kaleidoscope of problems to be solved may
become extremely specific when the source text is science fiction, which
u s e s a g re a t d e a l o f s c ie n t if ic te rm in o lo g y . T h is p a p e r tr e a ts s o m e s u c h
p ro b le m s o b s e rv e d d u r in g th e tra n s la t io n o f Sarasvatin hiekkaa ( 2 0 0 5 ) , a
n o v e l b y R i s t o I s o m a k i . T h e p r o j e c t w a s a c o - o p e r a t i o n b e t w e e n t h e
D e p a r t m e n t o f U r a l i s t i c s a t t h e U n i v e r s i t y o f W e s t H u n g a r y a n d t h e
D e p a r t m e n t o f F i n n o - U g r i a n S t u d i e s a t t h e U n i v e r s i t y o f D e b r e c e n . T h e
t r a n s l a t i o n s w e r e d o n e b y t h e s t u d e n t s o f e a c h d e p a r t m e n t . T h e a i m o f t h i s
p a p e r i s t o h i g h l i g h t s o m e o f t h e q u e s t i o n s t h a t a r o s e d u r i n g t h e t r a n s l a t i o n
o f t h e t e c h n i c a l t e r m i n o l o g y u s e d i n t h e n o v e l . T h e r e f o r e , t h i s p a p e r i s
s o m e t h i n g o f a r e p o r t o f t h e o b s e r v a t i o n s m a d e w h e n e x a m i n i n g t h e F i n n i s h
s o u r c e t e x t a n d i t s p o s s i b l e H u n g a r i a n t r a n s l a t i o n s s i d e b y s i d e . In
h i g h l i g h t i n g t h e c o n c e m s e m p h a s i z e d i n c o n t e m p o r a r y t h e o r y o f t r a n s l a t i o n ,
w h i c h s t a t e s t h a t a t r a n s l a t i o n m u s t t r a n s f e r t h e s t y l e a n d c o n t e n t o f t h e
s o u r c e i n t h e m o s t a d e q u a t e f a s h i o n p o s s i b l e f o r t h e r e c i p i e n t , t h i s p a p e r
a p p r o a c h e s t r a n s l a t i o n o f a s p e c t s l i k e r e a l i a , w h i c h a r e v e r y i m p o r t a n t i n t h e
t r a n s l a t i o n o f s c i e n c e f i c t i o n . In t r a n s l a t i o n , t h e c o m m u n i c a t i v e g o a l o f a t e x t
c a n n o t a l w a y s b e a c h i e v e d b y a d h e r e n c e t o t h e p r i n c i p l e o f f o r m a I
e q u i v a l e n c e , b u t t h e t r a n s l a t o r h a s m o r e c o m p l i c a t e d a r o l e ; t h e t r a n s l a t o r
m u s t c o n s i d e r t h e g l o b a l k n o w l e d g e o f b o t h t h e a u t h o r 's i m p l i e d r e a d e r a n d
t h e p o t e n t i a l r e a d e r o f t h e t r a n s l a t i o n i t s e l f , a s w e l l a s t h e f u n c t i o n o f t h e
t e x t . M u c h o f t h e e s s e n t i a l w o r k o f t h e t r a n s l a t o r i n v o l v e s d e c i s i o n s a b o u t
w h i c h a s p e c t o f t h e m u l t i p l e a n d h i e r a r c h i c a l l y o r g a n i z e d m e a n i n g s o f
l i n g u i s t i c u n i t s s h o u l d b e e m p h a s i z e d i n t h e t r a n s l a t i o n . In t r a n s l a t i o n o f
r e a l i a i n Sarasvatin hiekkaa, t h e t r a n s l a t o r s h a v e a v e r y s p e c i f i c j o b . T h e y
h a v e t o f i n d t h e m o s t c o r r e c t , c o r r e s p o n d i n g u n i t s i n t h e t a r g e t l a n g u a g e s o
t h a t t h e y w i l l b e a b l e t o t r a n s f e r t h e c o m p l e t e e c o - p o l i t i c a l p r o g r a m o f t h e
n o v e l i n t o H u n g a r i a n .
